




The Dynamical Shearing Tests of Soils (1st， Report) 






























































































































































































i) 垂直荷重は，本試験機の場合， 1.25， 2.36， 
3.48， 4固59K9/cm，J.I.S.型では， 1.1， 2.2， 
2鈎





時:?比自然(W合)水噌l初雪間ゲ 乾号T燥d密〕した キ比 ({¥})'I (ei) 
% %10..94(emax) 1.36V /C場
2.64 0..0.8 0.0.6 0..81 1.46 




















0 振動数f=OC.P.S . 
.d. /，/' f= l' fI' 
・// f=10 / 
口。 f=20/ 



















ei 'C1¥.l¥f/ c1i)j t'f ¥.l¥f/ clnJl eiτf (Ki;/ d，) 
仏75 1 0.941 1.25 1 0..71 
1.48 1 1/ 1 2.36 1 1.72 
2.17 1 1/ 1 3，48 1 2.29 
2.81 1 1/ 1 4.59 1 3.10. 
日 2.50C=0.0.5時/C1R1日 4.50，C=O防/d
0..87 1 0..81 1.25 1 1.57 
1.70. 1 j 2，36 1 2.59 
2.53 1 ;'，. 1 3;48 1 3.51 
33 1 ;i 1 4.59 1 4.49 
世=36.70，C=O.附cmlO=41.0'0， C=0..49均/c1ftI 
1・0.2 11ω1 1.25 1 2.20. 
0.7 1I 1/ 1 2.36 1 3.82 


































重ヲ lei=0.69!ei=0.94[ σ ツキ ei=0.94I 1 1ei=0.69 
防/dl 27%.0l|41.0Ml|13.0Ml|11.0%1 | 9杉1.25 4.0 
29.01 12.0 j 6.0 j 1.6 
20.01 11.8 1 5.0 j 1.0 
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